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 АНОТАЦІЯ 
Заставний А.М. Економічна діагностика процесу ефективності 
використання фінансових ресурсів підприємства (на прикладі ПП 
«ОККО-Бізнес»). – Рукопис. 
Дипломна робота за ОКР «Магістр» за спеціальністю 8.03050801 
«Фінанси і кредит». – Тернопільський національний технічний університет 
імені Івана Пулюя. – Тернопіль, 2014. 
Дипломна робота присвячена теоретичним і практичним проблемам 
діагностики процесу ефективності використання фінансових ресурсів 
суб’єктів господарювання. У дослідженні розкрито природу фінансових 
ресурсів та джерела їх формування. З’ясовано принципи класифікації 
фінансових ресурсів суб'єктів господарювання. Досліджено джерела 
формування фінансових ресурсів суб’єктів господарювання й наведено 
методичні підходи до оцінки ефективності їх використання. Розглянуто 
капітал як основне джерело формування фінансових ресурсів підприємства.  
На основі розгляду організації фінансової діяльності сучасних 
підприємств розроблено заходи, спрямовані на вдосконалення принципів 
формування та ефективності використання фінансових ресурсів.  
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Diploma work after OKR master's «Degree» after speciality 8.03050801 
«Finances and credit». it is the Ternopil national technical university of the name 
of Ivan Pulyuya. it is Ternopil, 2014. 
Diploma work is devoted to the theoretical and practical problems of 
diagnostics of process of efficiency of the use of financial resources of subjects of 
menage. Nature of financial resources and source of their forming is exposed in 
research. Principles of classification of financial resources of subjects of menage 
are found out. Investigational the sources of forming of financial resources of 
subjects of menage are resulted methodical going near the estimation of efficiency 
of their use. A capital as basic source of forming of financial resources of 
enterprise is considered. 
On the basis of consideration of organization of financial activity of modern 
enterprises measures, directed on perfection of principles of forming and efficiency 
of the use of financial resources, are developed.  
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          Дипломная работа посвящена теоретическим и практическим 
проблемам диагностики процесса эффективности использования финансовых 
ресурсов субъектов хозяйствования. В исследовании раскрыта природа 
финансовых ресурсов и источники их формирования. Выяснено принципы 
классификации финансовых ресурсов субъектов хозяйствования. 
Исследованы источники формирования финансовых ресурсов субъектов 
хозяйствования и приведены методические подходы к оценке эффективности 
их использования. Рассмотрены капитал как основной источник 
формирования финансовых ресурсов предприятия. 
          На основе рассмотрения организации финансовой деятельности 
современных предприятий разработаны мероприятия, направленные на 
совершенствование принципов формирования и эффективности 
использования финансовых ресурсов. 
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